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La Presidencia y la Relatoría 
 
The Chairperson and the Rapporteur 
 
 
Introducción 
 
El Comité Ejecutivo está integrado por 12 Estados 
Miembros del Instituto, elegidos según criterios de 
rotación parcial y de equitativa distribución 
geográfica, por un período de dos años. 
 
Los Estados Miembros del Instituto que no integren 
el Comité podrán participar en los debates de las 
sesiones plenarias, de las comisiones y de los 
grupos de trabajo, sin derecho a voto. 
 
Presidencia de las Reuniones 
 
El Estado Miembro que preside la reunión del 
Comité Ejecutivo es electo en la Sesión 
Preparatoria de la Reunión, entre los 12 Estados 
Miembros que integran el Comité,  por votación de 
la mayoría.  La presidencia la podrá ejercer el 
representante titular o su alterno. 
 
El desempeño de la presidencia durará hasta que el 
Comité elija un nuevo presidente en la siguiente 
reunión ordinaria. 
 
 
Los representantes titulares de los Estados 
Miembros que integran el Comité serán 
vicepresidentes ex–officio de la reunión y 
sustituirán al Presidente en caso de impedimento de 
éste, de acuerdo con el orden de precedencia de los 
Estados Miembros. 
 
En cada reunión del Comité, el orden de 
precedencia será determinado a partir del nombre 
del Estado Miembro cuyo representante haya sido 
elegido Presidente. Para tales efectos se seguirá el 
orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros, en español. 
 
Cuando el Presidente desee participar en el debate 
o votación de un asunto, deberá informar al 
plenario que su intervención es en calidad de 
Representante de su delegación. 
 
  
Introduction 
 
The Committee shall be composed of 12 Member 
States of the Institute, elected for a two-year term, 
according to the principles of partial rotation and 
equitable geographic distribution.   
 
The Member States that are not members of the 
Committee may participate in the discussions of 
the plenary sessions, committees and working 
groups, without a right to vote.  
 
Chairperson of the Meetings 
 
During the Preparatory Session of the Executive 
Committee meeting, the Member State that will 
preside is elected from among the 12 Member 
States sitting on the Committee, by majority vote. 
The regular or alternate representative may hold 
the position. 
 
The elected Member State shall continue to serve 
in this capacity until such time as the Committee 
elects a new Chairperson at its next regular 
meeting. 
 
The regular representatives of the Member States 
on the Committee shall be ex-officio Vice-
Chairpersons of the meeting and shall replace the 
Chairperson in the event of his/her incapacity, in 
accordance with the order of precedence of the 
Member States. 
 
At each Committee meeting, the order of 
precedence shall be determined beginning with 
the name of the member State whose 
representative has been elected Chairperson.  This 
will be done according to the alphabetical order of 
the names in Spanish of the Member States. 
 
When the Chairperson wishes to take part in the 
discussion of or in the voting on a certain matter, 
he/she must announce to the plenary that he/she is 
acting as representative of his/her delegation. 
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Funciones del Presidente 
 
 Fijar, de acuerdo con la Secretaría, el orden del 
día para las sesiones plenarias. 
 Presidir las sesiones y someter a la 
consideración del Comité los asuntos que 
figuren en el orden del día. 
 Conceder el uso de la palabra a los 
representantes de los Estados Miembros 
presentes en el orden en que la hayan 
solicitado. 
 Llamar a orden a cualquier representante 
cuando se aparte del asunto de discusión. 
 Decidir las cuestiones de orden que se susciten 
en las discusiones. 
 Someter a la votación de los 12 Estados 
Miembros los puntos en debate que requieran 
decisión y anunciar los resultados. 
 Instalar las comisiones de la reunión del 
Comité. 
 Hacer cumplir las disposiciones de este 
Reglamento y proponer otras medidas que 
estime oportunas para el mejor desarrollo de 
los trabajos. 
 
El Relator 
 
En la sesión preparatoria de la reunión se elegirá al 
Relator entre los representantes de los Estados 
Miembros que integran el Comité, no debiendo ser 
de la misma nacionalidad que el Presidente. 
 
El relator tendrá la responsabilidad de presentar el 
Informe Provisional de la reunión y, si el Comité lo 
considera conveniente, dar lectura en las sesiones 
plenarias a las mociones propuestas, a las 
resoluciones, y a las actas. 
 
 
 
Duties of the Chairperson 
 
 To set the order of business for the plenary 
sessions, in agreement with the Secretariat. 
 To chair the sessions and submit matters 
appearing on the order of business to the 
Committee for consideration. 
 To recognize representatives of the Member 
States in the order in which they ask for the 
floor. 
 To call to order any representative who fails 
to speak to the point under discussion. 
 To decide on points of order that may arise in 
the discussions. 
 To put to a vote of the 12 Member States 
those points under discussion that require a 
decision, and to announce the results. 
 To set up the committees of the meeting of 
the Committee. 
 To enforce the provisions of these Rules of 
Procedure and propose such other measures 
as he/she may deem proper for better dispatch 
of the work. 
 
 
The Rapporteur 
 
The Rapporteur shall be elected at the preparatory 
session of the meeting, from among the Member 
States that are Members of the Committee; and 
shall not be of the same nationality as the 
Chairperson. 
 
The Rapporteur shall be responsible for presenting 
the Provisional Report of the Meeting and, if the 
Committee deems it advisable, shall have the duty 
of reading out in the plenary sessions the proposed 
motions, resolutions and minutes. 
 
 
   
 
 
